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ABSTRACT
Obesitas merupakan masalah kesehatan yang melanda di seluruh dunia dan menyebabkan tingginya angka mortalitas, morbiditas,
dan beban biaya kesehatan. Salah satu intervensi yang dilakukan untuk menangani obesitas adalah pengaturan pola makan.
Artificial sweetener (AS) yang merupakan pemanis pengganti gula menjadi salah satu pilihan yang banyak diminati sekarang ini
untuk mengurangi atau mengontrol berat badan karena dapat memberikan rasa manis tanpa menimbulkan efek glikemik karena
kandungan kalorinya yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian artificial sweetener terhadap
perubahan indeks massa tubuh (IMT) dan lingkar pinggang (LP) pada populasi normal dan perbandingannya dengan yang tidak
mengkonsumsi AS sebagai upaya untuk mengurangi angka obesitas di Indonesia. Jenis penelitian quasi experimental dengan
pendekatan non-equivalent control group dan pretest-post test design. Penelitian ini dilakukan selama 12 minggu dari 24 Oktober
2018 sampai 16 Januari 2019 terhadap mahasiswa Fakultas kedokteran Universitas Syiah Kuala. Pengambilan data menggunakan
teknik purposive sampling, dengan jumlah responden sebanyak 98 orang yang terbagi menjadi kelompok intervensi dan kelompok
kontrol. Hasil analisis data menggunakan uji t-berpasangan menunjukkan terdapat pengaruh pemberian AS terhadap perubahan
IMT populasi normal (p=0,03) tetapi tidak terdapat pengaruh yang bermakna antara pemberian AS terhadap perubahan LP
(p=0,19). Hasil statistik dari perbandingan kedua kelompok dengan uji t-tidak berpasangan menunjukkan bahwa kelompok
intervensi tidak mengalami perubahan IMT dan LP yang bermakna dibandingkan kelompok kontrol dengan perolehan p-value
masing-masing 0,16 dan 0,88. Kesimpulan penelitian ini adalah konsumsi AS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IMT
namun tidak terhadap LP.
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